



















































What high school activities promote 
fulfillment/self-acceptance and orientation to self-goals?








































































































































































































































































































































項目 第一因子 第二因子 共通性
３　○○をしているときは，自分が自分でいられるときである .920 －.054 .819
４　○○をしていることで，毎日の生活が充実している .914 .008 .839
１　○○をするのは楽しい .901 －.204 .741
10　○○をすることは，今の自分の支えになっている .818 .094 .725
８　○○をしていることに，全体的には満足している .747 .021 .568
６　○○をしているときの自分が好きだ .736 .207 .679
９　○○をすることで，自分の目標や理想を実現できると考えている －.087 －.801 .606
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